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　われわれの分析作業の目的は「岡山県交通網整備影響調査報告書（昭和44年）」の指摘
するところを統計数宇の上から詳細に検討するにあったのであるが，作業を終って顧みる
とき，その指摘が的を外れていないことを立証することができたと思う。すなわち，指摘
されたように岡山県における申小企業の多い地場産業の競争力の弱さが統計的数字の上か
ら立証されたのである。
　岡山県の地場産業が何故に不振であるかという点について，上掲の報告書は次のように
述べている。第1に県民性に原因がある。県外の入々からは「こすからしい」とか「小才
　　　　（3）
がきく」とか「日本のユダヤ人である」とかきびしい評価を受けているが，岡山県民はむ
しろ愈まれた条件に安住している良家の子弟のような，幽おっとりした消極性をもってい
る。そして商売下手である。銀行家としては成功しても商人としては成功しないのではな
いか。知的であったことが却って商売下手にしたのではないか。しかし，新しく迎える情
報社会においては岡山県の進んだ教育がやがてものをいうであろう。
　次に，岡山県は従来農業県であった。農村がその重要な構成要素である県においては，
稀な例外を除けば地場産業は不振である。つまり，その県の出身者の資本が経営する企業
は余り繁栄していない。というわけで岡山県もその例外ではなかったのである。
　以上は私が報告書を読んで私なりに理解したことを私なりに表現したのであるが，私が
足掛け19年間岡山県に生活して肌で感じたことを加味しても，上掲報告書の指摘点をその
まま是認したいのである。岡山県民に企業者的才幹がないわけでは決してなく，むしろ今
後には大きな期待がかけられるの』ﾅはないかと思う。
（1）岡山県交通網整備影響調査委員会代表京都大学教授青山秀夫。
（2）岡山県交通網整備影響調査報告書32頁。
（3）岡山県交通網整備影響調査報告書31～33頁。
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